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• Los/as alumnos/as trabajarán en grupo de tres máximo una batería de preguntas sobre el 
decreto, después unos grupos harán preguntas a otros. 
• Rueda de preguntas a los/as alumnos/as sobre el decreto del tipo: 
 ¿Tiene este decreto carácter nacional? 
 ¿Es necesaria la habilitación en Andalucía para ejercer de guía de turismo? 
 Una vez obtenida la habilitación, ¿se puede ejercer de guía en más de una provincia 
con la misma habilitación? 
 
5. Temporalización. 
 1. ª evaluación. 6 horas. ● 
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Título: La relación y el efecto de los factores individuales del aprendiz en el extranjero: un estudio de caso. Target: 
Primaria, Secundaria y Bachillerato. Asignatura/s: Lengua Extranjera.  Autor/a/es: Francisco Salgado Robles, Profesor 
de Inglés, Licenciado en Filología Inglesa, Máster en Estudios Hispánicos en University of Missouri (EE.UU.)  y DEA en 
Lingüística Hispánica en University of Florida (EE.UU.). 
l presente escrito refleja una entrevista a un estudiante de intercambio en Sevilla (España). El 
entrevistado es un universitario de Estados Unidos que vive en la capital andaluza durante 6 
meses. El principal interés en entrevistar a esta persona viene motivado por la relación y el 
efecto entre los factores individuales18 de un aprendiz en el extranjero y su logro lingüístico desde un 
enfoque sociocultural.  Tomando como referencia la reconocida clasificación establecida por 
Lightbown & Spada (1999) sobre los diferentes factores individuales  en el aprendizaje de una 
                                                      
18 Estos son: aptitud, personalidad, edad, inteligencia, motivación y actitud. 
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segunda lengua o lengua extranjera19  (L2), este escrito se propone localizar y analizar dichas variables 
a partir de una pormenorizada entrevista hecha a un estudiante estadounidense con experiencia de 
estudios en un país extranjero. Se espera que la información provista pueda arrojar luz sobre los 
logros lingüísticos alcanzados, así como ayudar a un mayor entendimiento de la diversidad cultural en 
nuestras aulas.  
El participante en este estudio de caso es Matt Arnold20 , estudiante universitario de 21 años de 
edad y en la doble licenciatura de Negocios y Español. El perfil de Matt encaja en el prototípico 
estudiante con la experiencia de estudios en el extranjero. Como universitario, este estudiante 
decidió concluir su último cuatrimestre (enero – junio 2004) en una universidad andaluza, con el fin 
de completar los créditos requeridos para obtener su licenciatura. Como alumno internacional en 
España, Matt disfrutó de un programa de estudios en el extranjero con el que ambas instituciones 
trabajan académicamente. Matriculado en 3 asignaturas (de 4 horas de instrucción semanal cada 
una), expone que pudo absorber el jugo del contenido (llámense los objetivos de la materia) y del 
continente (llámese el ambiente en el aula) de las mismas: “Historia del arte contemporáneo”, 
“Sociolingüística andaluza” e “Historia del cine español”. Mientras que las dos primeras eran 
instruidas como clases convencionales con españoles, la última asignatura, por el contrario, estaba 
destinada a estudiantes norteamericanos.  
Entrando a analizar los factores individuales observados en su entrevista, en lo que a la aptitud se 
refiere, no sólo sus preguntas iniciales al llegar a España (es decir, ¿seré capaz de hacer amigos con 
facilidad?, ¿comprenderé y me haré comprender a la gente?, ¿me adaptaré a la comida, al tiempo 
atmosférico, etc.?) pudieron ser respondidas positivamente tras la experiencia de un par de días, sino 
que confiaba que podría ser capaz de captar tanto como una esponja. 
Reconoce que sus destrezas cognitivas hasta ese momento (memorización, comprensión, 
asociación, etc.) habían sido efectivas. No obstante, tampoco se definía como una persona 
extremadamente inteligente. Pese a ello, consideraba que en el aspecto de lenguas, por ser capaz de 
hablar no sólo inglés, sino también hindi (lengua transmitida por sus padres en un contexto familiar), 
podría conseguir el logro la mayoría de sus metas. Según el entrevistado, sus profesores en la 
institución estadounidense siempre lo habían incitado a que se lanzase al estudio internacional, pues 
su talento y competencia eran indiscutibles. Intenta explicar que, de no haber sido por la cerilla que 
ellos le encendieron, difícilmente se hubiese originado tal llama, al tomar la alternativa de inmiscuirse 
en otra cultura con tanto afán. 
En cuanto a la personalidad de Matt, en líneas generales, considera que era “un amante ambicioso 
de la lengua y cultura españolas”, dispuesto a aprender y socializarse. Matt vivía con Carmen, una 
viuda jubilada, en el corazón del emblemático Barrio de Triana, considerado popularmente como 
“tierra que deja su sello en todo, especialmente en el arte”, pues no solo representa la cuna de 
                                                      
19 Aun siendo consciente de que la diferenciación entre los términos “segunda lengua” (L2) y “lengua extrajera” (LE) ha 
sido ampliamente señalada en el campo de la lingüística aplicada (cf.  Faerch, Haastrup y Phillipson, 1984), aquí no se 
considera pertinente hacer tal distinción, empleándose, por consiguiente, L2 como único término. 
20 Por motivos de privacidad, se ha considerado no dar su nombre real. 
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inmejorables toreros, cantaoras, tonadilleras y folclóricas, sino que está colmado de patios vecinos, 
repartidos por sectores de payos y gitanos, talleres de alfarería, sus fiestas, leyendas y costumbres, el 
calor y acogida de sus gentes. Sin duda alguna, el ambiente externo en el que vivió durante sus 6 
meses en España ofrecía un excelente componente para su experiencia socio-cultural. 
Matt expresa que no encontraba mayor complicación en hacer amigos con los estudiantes 
españoles. He aquí el pobre papel que el factor de la inhibición podía haber jugado en su desarrollo 
lingüístico. Aunque era consciente de que a veces se establecía una línea demarcadora entre el 
entorno anfitrión y el suyo propio, no le prestaba mayor importancia. Conocer a nueva gente, 
encontrar un ambiente confortable y aprender de la sociedad eran sus principales objetivos. Desde un 
punto de vista adquisitivo, se puede observar cuán significativa era su extroversión en el 
perfeccionamiento del español. Quería, sin lugar a dudas, crear una relación de equidad y evitar una 
amistad pasajera. De hecho, tan sólido fue este pilar de afecto que hoy por hoy continúa una estrecha 
relación no solo con su familia anfitriona, sino con “verdaderos” (como los define el propio 
entrevistado) amigos que están ahí cuando se necesitan y a quienes visita cada verano en España. 
Intentando evitar “contra viento y marea” a sus paisanos norteamericanos, se hizo de este grupo de 
amigos españoles con los que vivió todo tipo de momentos: buenos (a la hora de salir por las noches y 
hacer “la famosa botellota” que tanto echa de menos hoy, explorar el arte, la cultura, la variedad 
lingüística, la gastronomía, etc. de múltiples ciudades de los 4 puntos cardinales de España, disfrutar 
de festividades como la esencia de la Navidad con la cabalgata de los Reyes Magos la noche del 5 de 
enero, el hacerse pasar por “cura” durante un fin de semana en Carnaval de Cádiz, el recorrer esos 
callejones estrechos durante la Semana Santa, el gozar la Feria de Abril de Sevilla, etc.) y malos 
(principalmente, no podrá olvidar presenciar el desafortunado atentado terrorista de Madrid el 11 de 
marzo 2004). 
También, defiende que no es fácil tarea la de un estudiante internacional afrontar arduas 
situaciones en un país al que no pertenece. Es decir, después de sobrepasarla, como anécdota, 
recuerda una tarde lluviosa de abril en la que, sentado, esperaba el autobús C2, cuando una señora y 
su hija se acercaban a la parada. La pequeña hizo el intento de sentarse al lado suyo, cuando su madre 
le gritó: ‘niña, vente, no ves que es un marroquí”. En ese momento, Matt sintió lástima por el mensaje 
que había recibido. Se preguntaba qué culpa tenía por ser hindú y por confundirse en España 
descendencias, sin olvidar el racismo que esa madre estaba inculcando en su hija. Pensaba que no 
habría manera de que el mundo cambiase con el intelecto de similares individuos. Pese a ello, su 
empatía cobraba valor en parecidas situaciones. Consideraba que no se podía hundir por ese mensaje. 
Con otras palabras, gracias a su personalidad, observó que “estaba aprendiendo sobre él mismo, en el 
sentido que sentía que era más capaz de afrontar diferentes situaciones en un país extraño de lo que 
esperaba”.  Como bien apunta, el hecho de hablar largo y tendido con “su abuelita” (como la llama el 
propio entrevistado), lo relajó y concluyó que todo forastero debía pasar por situaciones de tales 
tensiones. Pensaba que no había ningún mal por haberle ofrecido el asiento a una niña bajo la lluvia. 
Sin embargo, la actitud tomada por aquella señora tampoco debía permitir que afectase su 
autoestima. Es aquí, nuevamente, que este elemento de su personalidad lo ayudó a concebir 
momentos embarazosos desde un diferente punto de vista. 
En cuanto a un último elemento (y, a criterio personal, de los más destacados) del factor de la 
personalidad, resulta interesante sobresaltar su locuacidad. Es decir, al preguntársele cuán locuaz era, 
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respondió que, como le decían, “hablaba por los codos”. Supongo que tal contestación habla por sí 
misma. Aunque reconoce que no solía buscar conversación con un fin de aprendizaje lingüístico, sino 
como de aprendizaje cultural con tal de inmiscuirse en su entorno social, expresa el aprecio que le 
tiene a un profesor de Sociolingüística andaluza por sus cuantiosos cafés, prolongadas conversaciones 
e infinito enriquecimiento lingüístico. Como anécdota, recuerda su primer día de clases, cuando nada 
más entrar 15 minutos tarde en el Aula Magna de la Facultad de Filología, atónito por el tamaño del 
salón de clase, expresó en voz alta: “¡Qué techo!” Con humor, sin embargo, el profesor, con el fin de 
darle la bienvenida, jugó con las palabras y la pronunciación de las mismas, preguntándole “¿qué 
querías decir?: ¿qué techo?, ¿qué te he hecho?, ¿Qué te echo?”. Al principio, no sabía a qué se 
refería, solo sentía vergüenza al ver que los estudiantes españoles, riéndose, habían entendido el 
chiste y pensó que ese profesor no estaba muy cuerdo; pasados unos minutos de la clase, se dio 
cuenta que quería sacarle el máximo provecho a la materia. Aquel profesor, un buen amigo hoy por 
hoy, siempre le recordaba a un profesor de su universidad de origen, causalmente de España 
también, con el que disfrutó y aprendió muchísimo durante las clases de conversación y composición. 
Ante todo, la relación entre la edad y la adquisición de una lengua es un tema de especial interés 
para los especialistas del campo de Adquisición de Segundas Lenguas (en adelante ASL) y es un área 
de estudios sobre el que uno puede encontrar múltiples opiniones e intuiciones. 
En el caso de Matt, aunque emprendió a estudiar español en un contexto universitario (18 años) y, 
por consiguiente, sobrepasada la investigada Hipótesis de la Edad Crítica, basada en el principio que 
“ningún adulto adquiere una segunda lengua con el mismo grado de competencia” y fundamentada 
con la idea de que “los que aprenden una segunda lengua como adultos siempre demuestran algún 
déficit en la competencia lingüística, especialmente en la fonética y fonología” (Bialystok, 1997; entre 
otros), hay que reconocer que pocas son las carencias lingüísticas que poseía, ha poseído e incluso 
hoy por hoy posee, posiblemente por el favorable cúmulo de factores individuales de los que gozaba, 
ha gozado y actualmente goza. Sin duda, no se puede olvidar que hablar otra segunda lengua pudo 
haber sido elemento clave en el perfeccionamiento del español. 
Desde que el investigador norteamericano Howard Gardner postuló que “todos tenemos ocho 
inteligencias21  diferentes cuantificadas por parámetros cuyo cumplimiento les da tal definición” en su 
clásica publicación La teoría de las inteligencias múltiples (1983), se ha realizado un sinfín de 
investigaciones y proyectos de desarrollo que buscan enriquecer las metodologías de la educación y 
facilitar la tarea educativa. En el caso de Matt, sorprendentemente, según la aportación en la 
entrevista en general, se desprende que posee muchos elementos positivos gracias al factor de la 
inteligencia como aprendiz de una segunda lengua. Aunque su punto fuerte corresponde al alto nivel 
de la inteligencia lógico-matemática por ser economista, no se puede ignorar el elevado nivel de la 
inteligencia lingüístico-verbal a la hora de expresarse tanto oral como de manera escrita. Expresa que 
era uno de esos alumnos a los que les encantaba redactar historias, leer tanto literatura como prensa, 
jugar con trabalenguas y, sin duda alguna, aprender las múltiples facetas del español. Asimismo, al 
preguntarle sobre su función en el aula, se pude deducir que también disponía de una pronunciada 
                                                      
21 Lógico-matemática, Lingüístico-verbal, Corporal-kinestésica, Espacial, Musical, Interpersonal, Intrapersonal y 
Naturalista. 
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presencia de inteligencia tanto interpersonal (pues disfrutaba trabajando en grupo y solía ser 
convincente en sus negociaciones con sus compañeros) como intrapersonal (al ser evidenciada por ser 
un alumno reflexivo, de razonamiento acertado y de consejero de sus pares). 
El último factor individual a analizar de la presente entrevista corresponde al de la motivación y la 
actitud. Ni que decir tiene, el factor de la motivación disfruta de una prolongada atención como 
primordial variable en el proceso de ASL. 
Por una parte, de los factores externos de la motivación (i.e., motivación extrínseca) cabría 
mencionar que nunca se sintió excesivamente preocupado por la obtención de una recompensa 
académica o laboral. Expresa que no comprendía cómo compañeros de clase estaban obsesionados 
con una mera calificación, antes que un sentimiento personal de satisfacción lingüística (i.e., 
motivación intrínseca). Su interés por indagar los lugares más recónditos de la lengua, de la sociedad, 
de la cultura, etc., despertaba un ansia inexplicable en su ser. He aquí la importancia, por otra parte, 
que cobra la actitud hacia el español. No podía entender que  compañeros del mismo nivel 
expresasen sentimientos negativos de la oportunidad temporalmente limitada que España les estaba 
ofreciendo en vez de impregnarse de la misma.  
Similar a lo que encuentra Simões (1996), según Matt el hecho de pasar cerca de 6 meses en el 
extranjero incrementó el nivel de autoestima y motivación. Su patente impaciencia por aprender más 
sobre la cultura estaba en correlación con su elevada motivación hacia el aprendizaje del español. No 
sólo anhelaba ir más allá lingüísticamente, sino que quería deleitarse de lo que España significada en 
su conjunto: experiencia difícil de vivir en su país. 
Como cierre, cabría concluir diciendo que la entrevista hecha a Matt refleja los logros alcanzados 
por un claro exponente del aprendizaje de una segunda lengua en el que las variables personales han 
cobrado suma importancia. Afirma que “gracias a la sólida preparación, al apoyo y al estímulo 
brindados por sus profesores de Pennsylvania State University y de la Universidad de Sevilla hoy por 
hoy se siente satisfecho de haber abierto su corazón a la cultura hispánica”. Actualmente, a la 
temprana edad de 24 años ejerce de gerente bancario en el departamento de asuntos internacionales 
en la ciudad de Nueva York: lugar donde tiene oportunidad de poner diariamente en práctica el 
español adquirido en su carrera académica. 
Las reflexiones aquí obtenidas ayudan a comprender el complejo proceso de adaptación 
sociocultural por el que un estudiante extranjero debe pasar. Igualmente, la interacción y 
socialización con hablantes nativos han desempañado un papel crucial en la experiencia sociocultural 
del aprendiz. Se espera que estos resultados contribuyan a un mayor entendimiento del proceso de 
inmersión en una cultura extranjera, además de como sugerencias para docentes y administradores 
de programas de estudios en el extranjero. Una aplicación inmediata corresponde a la presencia 
actual de estudiantes inmigrantes en las aulas españolas. La atención a la diversidad es uno de los 
pilares de más peso que apoya el actual sistema educativo en España. ● 
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n ratio establece una relación entre dos variables. Para que tenga utilidad, esta relación o 
cociente debe ofrecer un valor más significativo que el de las dos variables por separado. 
El objetivo final de los ratios es ayudar a la toma de decisiones de la empresa dentro del 
proceso de planificación de la misma, ayudando en el diagnóstico de problemas y en la búsqueda de 
soluciones. 
No obstante, la eficacia de los ratios reside en la posibilidad de compararlos con otros ratios o 
variables. Por ejemplo, un mismo ratio con carácter histórico, es decir,  de varios años. O bien, 
comparar con los valores que arrojan los mismos en empresas similares a la analizada. 
A continuación se resumen algunos de los ratios más comúnmente utilizados así como un breve 
comentario sobre los mismos. 
ESTRUCTURA DEL ACTIVO 
Indican el peso relativo que el Activo Corriente y No Corriente tienen sobre el Activo Total. 
Normalmente expresados en porcentajes. Así, si el Activo No Corriente representa un 70%, el Activo 
Corriente ha de ser el 30% restante. 
U 
